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22—25 листопада 2016 року в м. Києві від-
будеться Міжнародний інноваційний форум 
«INNOVATION MARKET»
Сьогодні Україна потребує вкрай енергій-
них і неординарних заходів для відродження 
потенціалу вітчизняної науки, ефективного 
впро вадження нових технологій та сучасних 
науково-практичних рішень в усіх сферах на-
родного господарства.
З огляду на це Національна академія наук 
України, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут», 
Міністерство освіти і науки України, Націо-
нальний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», Міжнародний вистав-
ковий центр підписали Протокол щодо органі-
зації і проведення в м. Києві 22—25 листопада 
2016 р. форуму і виставки інноваційних про-
позицій «INNOVATION MARKET». Рішення 
про участь у проведенні заходу прийняла та-
кож Національна академія медичних наук Ук-
раїни та ряд інших наукових центрів України.
Основні завдання форуму :
1. Об’єднання можливостей і потреб науки 
та виробництва в Україні: 
а) створення ринку науково-технічних задач;
б) формування ринку науково-технічних роз-
робок;
в) формування ринку інвестицій;
г) визначення потреб в науково-технічних 
розробках (спільно з представниками про-
мисловості та органів влади);
д) проведення аудиту науково-технічних за-
ходів;
ж) комерціалізація наукових проектів.
2. Надання імпульсу активізації роботі нау-
ково-технічних співтовариств:
а) створення груп науково-технічних і ІТ- 
працівників різних напрямів для забезпечення 
функціонування ринку науково-тех нічних за-
дач;
б) встановлення практичних зв’язків із закор-
донними вченими;
в) залучення закордонних інноваційних 
технологій.
3. Визначення проблем, що заважають нау-
ково-технічним розробкам: 
а) організація обговорення шляхів подолан-
ня проблем і прискорення науково-тех ніч ного 
прогресу;
б) розроблення необхідних законопроектів і 
підзаконних актів. 
4. Залучення досвіду діяльності інновацій-
них структур, бізнес-центрів, наукових парків 
України, інноваційно-виробничого об’єднан-
ня «Київська політехніка» та проведення Фес-
ти валю інноваційних проектів «Sikorsky Chal-
lenge».
5. Створення бази даних науково-технічних, 
лабораторних та ресурсних можливостей ака-
демічних закладів, НДІ, ВНЗ, виробничих під-
приємств як інструменту покращення і роз-
ширення апаратно-технічного та лабораторно-
го забезпечення розробок.
Весь захід структуровано за двома розді ла-
ми — виставковою і власне форумною частиною. 
Завданням виставки є максимальне пред-
ставлення науково-технічних розробок На ціо-
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нальної академії наук, галузевих академій, ВНЗ, 
НДІ, окремих винахідників та інших робіт різ-
них напрямків, а також наявних науково-тех-
нічних завдань різного рівня — як державних, 
так і приватних. Іншим важливим завданням 
Форуму є структурування всього масиву пред-
ставленого за рівнем пріоритетності, за ступе-
нем оп рацювання і доведення до впровадження, 
для забезпечення ефективної участі інвесторів 
різного рівня (інвестфонди різної спря мо ва-
нос ті, фінансово-промислові групи, спеціальні 
ін вестори). 
Завданням форумної частини є обговорен-
ня взаємодії науково-технічних завдань і нау-
ково-технічних рішень; комплексне представ-
лення проблем науки та пропозицій способів 
їх вирішення — від допомоги в знаходженні 
грантів, програм підтримки, програм реаліза-
ції рішень до ініціації необхідних законопро-
ектів, підзаконних актів; внесення змін до стан-
дартів, правил і норм; проведення інших ці-
льових ділових заходів, спрямованих на вирі-
шення конкретної проблеми.
Головні цілі всього комплексу заходів Фо-
руму — просування досягнень наукових уста-
нов і вищих навчальних закладів України для 
пошуку потенційних замовників інноваційної 
продукції, а також залучення інвестицій для 
впровадження інноваційних технологій і рі-
шень в різних галузях промисловості. 
Організацію і координування робіт з підго-
товки Форуму доручено Міжнародному вис-
тав ковому центру, на сучасній виробничій ба-
зі якого відбудеться проведення заходу.
